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大和の地勢と川の流路
.~魚梁舶の荷世間屋、.~剣先舶の荷融問屋
拘J継問屋町場所は時l聞によって型動がある。
I新訂王寺町史J本文編326頁所収。
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11 史 料 の 構 成 と 内 容
① 全体の前鑓として、大和でほ周畑に用いる干鰯・泊粕などの荷物は大援で勝入し、亀
の複までは剣先船が、亀の瀕からは立野村惣百姓交毘の魚梁船が運送していることを
述ペる
骨 立野村惣百姓による船賃横領を明確にするために、安村が支臨していた頃の船貨の明
細を示す
@ 立野村惣首位による船賃償領の不法性を主張するために、余梁紛の支配を仰せ付けら
れる障に立野村惣百姓は私鉄で船貨を増し取らないという柾文を差し上げているにも
かかわらず、紛らわしい送り状を書いて船貨を増し取っていることを述べる。
@ 立野村惣百姓による船賃横領の不法性〈を主視するために、安村が支配している頃は逮
逮以外は増し船貨を取ることはまった なかったことを述べる
@ 船賃に吉まれる大援船問屋の口銭銀 5厘のうち 3厘を立野村惣百姓が横領し、それに
よって大反船問る屋現状が荷を闘を廻せなくなり、大和の百姓は自ら船会才覚しなければなら
な〈なってい 述ペる
骨 船賃に含まれる亀の瀬での仲仕料銀 2分のうち 8厘を立野村惣百姓が積債し、荷主が
損失を蒙っている現状を述べる
① 船貨に含まれる魚祭給運賃銀 8分 5厘のうち 1分を立野村惣百姓が機領し、それによ
って船人が浅川であっても荷物を多〈積むため、荷物が遇滞して施胞の旬遣いになり
百姓が迷惑している現状を述べる
@ 安材が支実配際にしている頃は満荷を保鉱するための海上銀を荷主から安村に銀 5属ずつ主
払い 糟荷があれば安村から荷代の払い戻しがあったことを述ペる
申 剣先船 311鍍のうち臼般が魚梁の付紛であったが、立野村惣百姓が大家船問屋の口
銭を横領しているために剣先船の働きが掠り、これによって劃先船 311般のすペてが
図書得増しとして銀 1分の摘し船貨を取るようになって大和一国の百姓が謹略している
現状を述べる
⑩ 大家船周昼より荷聞が廻らな〈なって剣先船が順番積だみを開始し、これを囲遣するた
めに大和銭を50減3村が綜IIを起こして余計な出費が繍ん のも、立野村睡百姓が大坂船間
屋の口 らしたからであると述ベる。
⑪ 魚く鉛擦の付紛であった剣先船"績は訴訟によって嗣番積みができな〈なったため、働
がすべてなくなり、 船を才覚することが困雛になってきている.、野'"村こ萄軍れ惣昔安百も.. 姓立B世野}i，ミ村船5曲賃宇首位の私欲から起こった感事であり、ぞれによって百姓が迷感してb
⑫ 向先紛の増し紛貨のうちには大家船問屋口銭も含まれていたのに立
を閉じように徴収しており、大和の百姓が大抵船問屋口銭を二重に宜払っていたこと|
を述べる.そして、立野村惣百姓の横領銀が合併 268貫余りにもなることを示す.
臭 立野村惣百姓が横領している銀額を荷主に払い戻 L、余録紛の文庫を川筋の百勉共か l
安村に仰せ付けてほしいことを願う
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図E 亀の瀬の問屋場
本図は、川西町吐回 新野治一文書の絵図をベースに、「和州平群郡立野龍田本宮Jという木鵬鋼の情
報を一部組み合わせて作成し、村名など絵図には記されていない情報も部分的に補足している。
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表 2 元禄 8年『覚Jに見える (8)船敷銀・ (b)船主・ (c)船人
番号 (a)船敷銀 (b)船主 (c)船人 番号 (a)船敷銀 (b)船主 (c)船人
銀 82.29匁 安村佐左衛門船 舟人長吉 26 銀 83.35匁 同舟 舟人助九郎
2 94.96 同舟 舟人平四郎 27 99.36 同舟 舟人又四郎
3 90.2 同舟 舟人庄三郎 28 85.35 同舟 舟人長三郎
4 88.02 同舟 舟人九兵衛 29 83.48 甚右衛門船 舟人又助
5 95.35 与三兵衛船 舟人加兵衛 30 91.38 同舟 舟人伊兵衛
6 88.33 祖海船 舟人吉十郎 31 93.52 仁兵衛船 舟人太郎兵衛
7 89.63 善福寺船 舟人庄五郎 32 85.29 同船 舟人消六郎
s 81.37 勘太郎船 舟人庄九郎 33 87.6 彦八郎船 舟人自身
9 87.88 庄左衛門船 舟人勘三郎 34 87.02 彦市郎船 舟人善太郎
10 88.49 同舟 舟人忠兵衛 35 86.4 利兵衛船 舟人忠二郎
1 72.95 吉右衛門船 舟人弥平 36 88.74 市兵衛船 舟人弥兵衛
12 81.91 同舟 舟人権四郎 37 88.18 忠太夫船 舟人惣五郎
13 87.85 同舟 舟人長九郎 38 88.06 * 作右衛門船 舟人作助 1il 
14 85.83 九兵衛船 舟人弥三郎 39 87.57 才次郎船 舟人自身
15 69.8 同舟 舟人半七 40 95.39 徳兵衛船 舟人与三郎
16 85.71 三郎兵衛船 舟人藤吉 41 89.23 彦右衛門船 舟人五兵衛
17 92.99 与兵衛船 舟人甚助 42 89.94 彦兵衛船 舟人平五郎
18 92.39 与右衛門船 舟人三郎助 43 99.14 同舟 舟人六兵衛
19 87.07 七兵衛船 舟人吉助 44 87.86 平兵衛船 舟人七兵衛
20 83.2 佐平次船 舟人左兵衛 45 88.04 加平次船 舟人半兵衛
21 93.91 同舟 舟人惣三郎 46 86.91 同舟 舟人長二郎
22 92.63 二郎兵衛船 舟人長五郎 47 87.67 甚平船 舟人三郎兵衛
23 95.79 草甫船 舟人久四郎 48 8. 組頭船 舟人小三郎
24 83.28 喜平次船 舟人平二郎 49 87.99 七般者船 舟人事六郎
25 93.85 同舟 舟人仁平* 38作右衛門船については (a)船敷銀の部分に「少しちがいJ との注釈がある。
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史 料 「 魚 提 J の 機 能
史料 3 貞享 3年「 札之事J -船を差配して荷物を上下させる。
-船賃を揮用する。
-荷物や船置に平島があれば時時する。
史料 4 珂禄 8年「覚」 -船敷銀を船主に渡す.
-船敷銀を船主に渡したことを安材に届け出る.
史料 5 a 天保 14年「覚」 -下船の新進代銀を受け取る。
-船床銀を 7月・ 12月に勘定して漉す。
史料 5 b 天保 14年「差上申 札立事J -船主の私的な行動を取り締まる。
-送り状を発行する。
-指図して船を航行させる.
告史料からliえる『量量』由機能車 3
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